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Els economistes catalans i la intervenci6 pablica en I'activitat
economica
Organitzat per la seccio d'economia de la Universitat Catalana
d'Estiu, amb el suport de la Seccio d'Economia de la Societat
Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials i la Comissio
Interdepartamental de Renovacio i Innovacio Tecnologica.
Amb la col-laboracio de:
Departarnent d'Econornia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Sant Feliu de Guixols
Col-legi d'Economistes de Catalunya
Diputacio de Barcelona
Diputacio de Girona
Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvi
Caixa d'Fstalvis de Catalunya
Caixa de Barcelona
Coordinador de la Trobada: Joan Trullen i Thomas
Sant Feliu de Guixols, 14 i 15 de setembre de 1984
Contingut de les sessions:
Inauguraciu per Josep M. Cullel, Conseller d ' Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
2. L'aualisi ecunumica i la ink'rrcnciu ptihlica en l'ac7ii ilat cconunticu: diagnostics.
3. Ll.s c'slnclis cconumic.s sabre pulriiclucs sectarials: experiencies recents.
4. L'analisi c'conumica cam a puia per a l'acluaciri prihlica.
5. La raciunalit-aciu de la gestbi c(otw pica piihlica: experiencies recents.
6. Clausura per Ernest Lluch, ministre de Sanitat i Consurn del Govern Central.
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